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La région dans laquelle doit Atre choisi l'emplacement
du ranch de Kibangou et faisant l'objet de cette enqulte
compte 35.000 hectares environ. Les limites sont : '
- au Nord et à l'Est, une région accidontée et boisée
que traverse en partie la vallée de la Leboulou,
- au Sud, les rivières Mikama et Ngakango,
- au Nord Ouest, la vallée de la Eibanda (ou Dibanda 1).
Nous ne pouvons définir avec certitude les limites Ouest
vu l'imprécision de la carte dont nous disposions et la
mauvaise qualité des photos aériennes.
Le réseau des galeries forestières de eette région est
relativement dense. Les noms des différentes ~iv1èr8s nous
ont été indiqu~s par les villageois qui nous ont apporté une
aide précieuse dans la reoonnaissance des lieux.-
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BUT DE L'ENQUETE.-
La présence, de gl~$Sincs, veotr1ces, ~~ t~ft~~lnlftses
aninales Eitnnt l'obst('lQle T1ajeur auquel se heurte lt6:~evage .
. .
an pays équtltorial, 1 t'enquCte avait poùr but 1
1.- D6tGr~rlner'les espèces ~o gl~8s1no8'ex1stant dens cette
r6gio~,
2.- Loo,,11so1" tes «ttes et en asti!'1or l~ densité tio la p:'lpu-
lat ion glossin1enne,
3.- Mesurer le degré ti1intectton ~e oos. glf)ss!nes pnlt loti
différentes espàoea' de tiyp~ryso~es pathogènes pnur le
bétail.
Des trava~x ant6r1curs, telle la c~rte do rép~r'!ti~ft
1es gtoss1n~s d'Afrique E~uatnri~le r~e1186e p~ le·Dr L.
Mi,I:LLOT en 1959, signale 1~ présenoe ne $k~.sina. pn+pa~
. . ~.
palpal1s rl1!ns cette' région, Le Dr TAUFl!'1:r,IEB, ·dA1l8 .s~)~ rapport
, .
sur les glossines et' ltéleV3So ~~ns la rdg10n du B1ar~t en
1964 écrit "•••• ,•••••••• 11\ répartition dos glossines ost
d~ns la vallie du Ni~r1 en g6néral très favorable k,lt1nstal-
lntion da bov1ns ~~nest1ques. nans l~ z~ne du Grand N1~r1, du
i1Jins Qnns sa pnrt1e Nn~d. oetto situation est au contraire
très défav'1rr-l.ble ot nG peut por1'1ottro "luo lies élevn.gea très
rQ~uits et nans nes oond1t1~ns bien préo1so.~ Dnns la z~ne
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Sud du Grand Niari, on est en face d'une situation intermé-
diaire qui oblige à prendre des mesures prophylactiques
d'aménagement du terrain avant toute installation ".
TECHNIQUE DE L'ENQUETE.-
Douze captureurs recrutés sur place, répartis en 3
équipes, ont procédé aux prospections. Ceux-ci ont été
entra1nés pendant une demi-jounnée par un aide-entomologiste
du Service d'Entomologie médicale de Brazzaville. Les équipen
étaient mises en placa chaque matin entre 07h30 et 08h30 r
relevées le soir entre 16h30 et 17h30 et visitées par nous
quand les distances le permettaient, une fois dans le courant
de la jonrnée. La période la plus favorable à l'activité des
glossines se situe journellement entre 09h00 et 16h00.
Les dissections (trompe, glandes salivaires,
intestins) des glossines et les observations relatives à
l'infection des mouches par les trypanosomes étaient faites
par l'aide-entomologiste précité et nous-même, soit à notre
campement de base au village d 1 Ivaro,-soit dans un endroit d8
la brousse où nous nous installions pour la journée, afin
d'être plus proche des équipes de captureurs.
Au retour, des dissections et montages de
genitalia furent réalisés au laboratoire d'entomologie de
. ".,:
J
'(
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POINTS .DE Cùl'TURE.- (Voir l~, carte)
?oint l ~ Galerie forestière ne l~ Leb0ul~u, au niveau du
Bao sur l~ routa K~bangou-Mossendja.
P~int II , G!\lerle de la l'F\n1angué que nnus ne pnuv')n8
si~uer que très appr~xinativenent.
Point IIII Galerie forestière 1e l~ M1bounb1. Les oaptures
ont ét~ fnltes sur un kl1on~tre environ ne part
et ~fautre du p0int in~iqué ~ur ln oarte.
Point IV 1 Galerie forest 1ère de la. Ma,vnung;')u,' rivi~re se
. '
jetr:mt 1nns la Mib~,u,b1 J les captures ~nt ét6
f~ltes sur environ un k11n~~tre ~e distance en
P:)in; V. OF.\lerle forestière <'le la Mikarm. Les OBpturOS
sa sont effeotuées sur catte rlvl~re ~epu1s'l~
hauteur du village ~tIvnro ~usqulau p~nt 1e la
pista des f~restiers.
Point VI • Gl1er1e forcstiètX'e fie la Mili?ba. aftluont "e la
Mikana.
Point VIII ~alerte t~resti~re da la Biniou M'!a qùe l'oft
nttodnt par une· piste piéton Dartant '~e la piste
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ies f0restiers au niveau du p~nt sur lB Mlkan~ (1 heure ~G
~aroha envir0n).
P'.1int VIII : Galerie forestière 1e la Mangua~ba acoessible
grâce à une piste p16ton partant égalenant ~e la
piste des f~rèst1Grs.
Point IX
P6int X
r Galerie forestière ~e la Mak~ukou reliae à la
piste nes forestiers pAr une piste p1~to~ .
st ouvrant peu avant le pont sU!' la &v~'Qngou
f3/4 d'heure ~e narœhe).
: Galerie forestière de la Bib~nda. Il n~us eat
, '.
difficile do situer exacte~ent œetbe r1vt~re qu1
doi·t se tr'Juvcr légèrenent en deJa,<lrs tte lA. oarte.
Dta~rès les villRgeois, elle rej01n~ra1t la
rivière M'Botitau laquelle se jetterâit ~ans lA
Ngakango.
Point XI ,~Oalerie f''''resti~re d'e la Ngak~goi Ce p~1nt ~e'
oapture.fut atteint en reMonta~t en p1r~gaa lA
Ngakango à partir ou pont eur la route de
K1bang~u - Ivaro.
1 ~'')l1rnée- A.VQC sole1l -
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RESULTATS 1
Po int l 1 La. Leb')ul"u
1/2 journée " te~ps 'gris - 10 oaptureurs (edanoe ~'entra1ne~ent)
16 Gl'1ssina 1'F.\J.nal1! llalna1..u '
i j~~rnne - tenps gris - 4 captureurs t
7 Glnss!na palpf11s nalpal~s'
4 e'.\ptureurs 1
..• -l' ~lol§1na'palnali§ pa*pRli~,
'9 Gl~s81nes
Disséquées 1 31
Infeot6es uar T~lpanQ,ona 80ngoleU8e • 5 sn1t 16,1 ~,
Infeotées par TXlÉnAn,o~a yiyax , 1 s~tt 3,2 ~
19,3 "
,~.
:Point- II 1 La Ban1l\ngud.
1 jt)urnée ... tenps gris - 10 captureurs lai 0 Glossine.
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r~int III : La Mibounb1.
:1, j ïurnéo - te~t>s gris - 3 captuJ"eurs a
7 Gl~ssina palpal!, p~lpa11s
l j.)urnGe-·,,,\v~ snloil - 4 oa.ptureurs f
37 Gl~ssin~ na1nalis pp.*p~lis
l journée - t!~PS gris - 4 cAptureurs ~
56 G1~ssina -palna11s R~lpn~t!
l jour~éa - avoa s~leil- ·8 oapture~rs : .
118 Gl()ssina. pl\lnnli§ palpali§
Total: 1 218 Glossines.' '. .
Disséquées :162.
Infoct6es par 1rYRan~~0ua:o~ngo1en§!1 47 soit 29 ~
lnfeotéGB par Trxpan:'Jgont\. vivFl.x
T''1tal :
l'·)int IV
]. j')urn6e - ~vec s·')lei1 - 4 onpturGurs 1
17 Glossina. ~alp~l!s pa12a11s
Dlss6qu6es ; 17
..
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j;')int V 1 La Mika.:-.!tt.
1 j~urnée - tG~~S gris - 4 oRp,tureurs
1 9ln§sina palE~li§ paln~1is
1 journée - ~vec 801ei1- 1 ca~tur~urs ~
5 Gl~5sina*palpBlis n~l~Rl~§
T0t~1 , 12 Gl~ssines
Disséquées 1 S - Infectées : o.
Point VIlLa .fi11:'lbF\.
l journ6e - te!:lps gris - 4 oaptureurs :
l Ol!)ssinn p".lna1is pnlp#\.11s
"
l jDurriée - de~i-ens')&ei11ée - 4 oA.i'tureurs c
2 Gloss1aR p~lpal~8 n~lna1i§
T~tal r 3 Gl~ssines
Dissé~u6es l , - Infootées 1 O.
P~int VII: La ~1ni~u M'Ba.
1 j0urnée - te~~s gris - 4 onptureurs :
l Gl~ssina palpa11s, pAlpalis
Disséquée~ r l - Infeotées 1 O•
Point VIII ; La Manguanba.
l journée - deni-ensoleillée - 4 captureurs :
4 Olossina Ralpalis palpali~
l OlossinR tabanifor~is
1 journée - tenps gris- 4 oapturcurs :
5 Olosnina palpnlis palpalis
T'ltal: 10
Disséquées. : 8 Gl!)ssina palpa11s palpalis
Infectées par Trlpanosana g0ngol~n52 : 1 30it 12_5 ~
Infectées par Trypanoeona viva~ S 1 soit 12,5 %
.
Total r 25 %
Point IX : La Mak'lukou.
1 journée - avee soleil - 3 ~~ptureurs :
4 Glossinn palpalis palpalis
1 journée - avec soleil - 4 o~ptureurs
h Glossina palpalis palpalis
Total 1 10
Disséqu6es z 6
Infeotées par Trlpanosona congolens~ l s~it 16,6 %
Point X f Da D1banda.
l jnurnée - aveo soleil - 9 captureurs :
158 Ql~ss~n~ palpalis p~lpal~~
Disséquées : 95
Infectées par Trypanoso~~ c0niolens~ t 4 soit 4,2 %
..
- l.~ ...
?0int XI : La Ngakango.
1 journée - 'aveo soleil - 4 captureurs :
24 Gl~ssina palp~lis pa~~Alis,
Disséquées : 24
Infeotées par Trypanosona oongalense : 2 soit 8,3 ~
N'1US avons cie bonneo rai3~ms de orr>ire p'Jur oe
dernier gtte que la denoité ne glossines est nette~ent
supérieuré II oelle donnée par cette réoolte. La. densité
serait en effet n'a.près oelle-oi infériIlure à 1 glf)ssine par
heure et par cap.tureur .. 9r la veille ne oette oapture,
journée ohaude et ensoleillée, nes Jollègaes porlolngues
ayant raconté la Ngakango en pirog~e, sur le n~no paroours
que les oaptureurs, étaient sana oesne attaqués par las
ts6o-~s6s. Dtapr~s les villageois eux-nanes, il y auraiy
autant ne glossines Qur la Ngakango que sur la Biban~a
(Point x_)
Le t0tal des récoltes faites en 11 points ne
oapture, slôl~ve à 492 glossines 1 491 Olos§ina palpRlis
palpalis
1 Glossine nu groupe
fusc!=\.
355 G. palpalis pa6palis furc~t disséquées, 67 soit 18,9 %
6tR.ient infectées) 18,3 %'Par Trypan'1so!'la oongolonse, 0,6 %
par Trypanoso~~ v1vax•
l" • f ~
NO~S. BIOLOGIQUES ET REMARQUES N~CESSAIRES A LrINTERPRETATlON
lBS RESULTATS.-
Glossina pal~~l).ê lliitQnlis qui occupe pratiqueMent
t~~tes les gnleries forostièTGs ne ln Tégion que nous étudions
o:)nst1tue pFlr ea biologie et SR ni:str:Lhu.t t.an un véritable
dang:3r p·.)ur les nn1naux dl élevA.ge, Cette esnècoe a un pouv')i:c
de 1!spersinn relntivenent grnnd 3 elle p'eut s'éloigner ne~
abris forestiers et parcourir 500 ~è~l'GS en savnne p·,)u.r chercher
un heta à piquer ; elle p~Uj8e fl1cilGn;~::,t; d rune galerie fJres'~'
tière à l'nutre:, utilisrlnt à cette ftn la ga.lerie rl1une :rivière
'\';\
q~i les réunit ou le !loindre bosql;.eto Son rayon r1 1action f.l.U
sein d'une nêne galerie est qua~ü illj.nité ; elle peut pa::>·
courir des distances inportant\3s à travers une zone de brousse,
en suivant Un ooure d' eau ~ un éclairci~serJent fo:-est;ie)-:" Cie
3 lm le long d'una rive ne suffit à arr~ter conplè·Ge~·~e:crb le
passage da oee Mouches. On Rdnet 'L;ou{;ef'.lii,j qutun neforcstE.lge
d'un kilonètre de galerie forestière diMinue de 80 à 95 %le
nonbre des mouches qui trn7erscnt cet espace (R. TAUFFLIEB 1 1963)Q
Le gros gib:i.CT q·'ü r'Jllrnit seS hôtes préférét:l &
buffles, antilopes t Mais el'! l! absence 1e ceux-cj. f elle se
nourrit sur les petits nrtnn:l.fè:cG;'; uOnr1G les ror~gcn's ou les
chauves-souris, voire nêne les :rep-r.:l.les tels v'arnns et OI'~CO-'
diles.
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Glossina palpaJ~s pa~al~ constitue donc par son large
pouvoir de dispersion, son éventail dthotes, ses possibilité~
d'adaptation, un dangereux vecteur de Trypanosomese
irois autres remarques, sfimposent pour une meilleurê
interprétation des résultats, à savoir :
1° l'inexpérienca des oartureurs~
2° la saison sèche, beaucoup moins favorable à l~acti'4
vité des glo~sineo que la saison des pluies5
- 3° la nécessité de tenir compte du temps gris et
ensoleillé.
Compte temu de ces trois facteurs, nous estimons qU3 n05
résultats numériques indiquent une densité de population
glossinienne vraisemblablement inférieure à la densité ré811eo
Quant aux pourcentages d'infection par les Trypanosomes
(T. congolense et T. vivax), beaucoup d'entre eux portent sur
un trop petit nombre de glossines disséquées pour être con·~
sidérés oomme de pourcentages réelso Ils demeurent oependant
indicatifs ..
La densité de populat:i.on et le taux d'infection réelo
ne pourraient ~tre connus quiaprès une étude approfondie de
plusieurs mois tant en saison sèch8 qu~en saison des pluiea
et selon des méthodes standardisées. ~"
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INTER~RETATION DES RESULTATS.-
Les rivières 1init~nt plus ou ~oins la régi~n n~ns
lr-:>.quelle d:.>i t ~tre chljisi 1 r e"'lplp.ccrlent rlu rnnch, à sAv"'dr 1
1n LGboulou, La N~Rknngo, l~ Bih~~1n, la Mib0u~hi, C0ns-
titucnt t0utcs les quatre 1'i'1portnnts g!tes à Glossines
cbnt l~ ....;. taux 1.' irifùcti')n trypnn·')sonionna pour 1eux ~,' entre·
elles princi~n10nent s0nt très l1urds ; il srngit AC ln
Leh~Julou (19,3 %, rio lF,!. Mih~u"l~i (29,6 %). Ce tnux pnur la
Nggkango hien que nattenent inférieur aux p~6oénents de~eure
inp,îrtRnt (a,3 %); oolui de la Bibn.nda (4,2 ~) est un IPur-
cent~ge ~~yen suffisnnt pour que t1Ut ~étnil s~it 6o~rté 1e
cetto galerie.
Une telle infcoti',)l\ trYllM!)s·:>!"~ienne intar~it 1nno·,
1" 61ev('l.ge r!:ms ces qUQtre iiireotions•
. "
plus fnible ians les gn1eries f~r&~ières ·~Gsrivi~reo
Mnvoungau et Maknukou. Cepénrlant, bien qua na f1gUr~nt
vraisenblablo::l.cnt pnr le tn.ux d' infaot;lon réel, les p'1ur-
centnges o'htenus, rOs'Pect1ve~"l.ent 23; 5 % et 16,6 % s'mt
suffisar~1ent inniop.tifs et inp'ressi~nnants. Ceux-ci
st explifJ.uent d' aillour s, l~ Mav:nmgnu ·se jctrlnt d:=lns ln
Mibourihi, ost alir:.ontéc en gl'')ssines pn.r celle-ci.
Les galeries f')restières r10B rivières Mik~~.a,·
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SJchc une densité 10 pr),?ulntifm f:1:'bleil ne ?orr1cttrtnt pAS t!e
c·')nna1tre 10 tauA nanc approxiMatif rto 1 f infeQt ion trYPfln.îso-
~llonne. Rnppel'Jns ccpendMt 1 flue 1:=1. Mftngu~r1ba l~ plus riohe en
g105sinos des quntre gnleries précitées ~ ~0nn6 2 ~nuchcs
infectées p~r T.. oongolG.!!§.2. sur 6 1issÔquées' s·")it 25 ~
Enfin, l~ vnllée de la Bnninngu6 ntR fûurni nuoune
!1Juchco MRis une j0urrée ~a cnpturc ct pnr tenps p~rtiou~
lièrenent gris ost nette~ont insuffisante pnur conolure à IR
nQn existence ~o Glossines 1nns oette galerie forestière ..
CONCLUSIONS ....
En rRisan Qcs'f~cteurs ci-1eesous énwiéros, ~ SAvoir:
- les résultats nU!1érdques 0btenus relntifs ~ la
~ensité de pnpulotion ~10ssinionne ct ·~ux taux
~ 1 infecti()n par Tryr.m.fl:>sonfl _".'Jngal~,
- les cnractéristiques bi~logi~uasQe Gl~ssinn
6
()alJ2n.lis 1?~~"Qnli s, .
ln rlonsité du rGsc~u des g~lories f0restières?
ln relntive nbondAnce du gr~s gibier, buffles
notR~r10nt, hete de Ch0ix ~e cette espèoe et p0uv~~t
r,
const ituer dl in:portnnts rf:servoirs de Trypn.n::"}so.,.es~ ,1
1
L
cotte régi0n '-/0' -3st défav')rnblc "naturallenent fi à
!
1
r
i
l
t
,.
,
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l'élevage de bovins.
Seuls pourraient 3tre envisagés des élevages en des
espaces limités, dans des conditions bien précises, en prenant.
avant toute installation, de sérieuses mesures prophylactigue~
d'aménagement du terrain.
MESURES DE PROPHYLAXIE.-
Il serait indispensable :
- 10 ) de choisir une étendue de savane limitée par des
rivières à très faible densité de Glossines, tell&
la Biniou M'Ba, la Mikama, ou la Manguamba par
exemple.
- 2°) de supprimer la continuité forestière qui relie
les rivières bordant l'emplacement choisi ; aux
importants g!tes à Glossines que constituent la
Ngakango, la Miboumbi ou la Leboulou, ceci par un
défrichage portant sur toute la végétation basse
des galeries jusqu'à 2 mètres de hauteur sur une
distance d'au moins 1 km. S'il n'est pas nécessairG
d'abattre tous les grands arbres, il est vivement
conseillé d'en éliminer suffisamment pour que le
soleil et la lumière pénétrent jusqu'au solo
L'effort de débroussaillage est à renouve1ler
périodiquement.
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Il serait peut-être plus rentable de déttuire totalement la
galerie sur la distance indiquée, pour que la savane st éta~~
blisse définitivement jusqu'aux bords du cours d'eau.
- 3°) maintenir le troupeau dans une clOture située à 500
mètres minimum de toute galerie forestière. Cette exigence
est souvent incompatible avec l'accès aux points d'eau per-
manents.
Si l'alimentation en eau ne peut se faire autrement
que par accès à une rivière, il est id1ispensable qme le
doforestage de part et d'autre de ce point d'eau soit réalisé
conformément aux normes ci-dessus indiquées (2)
- 40) pratiquer la désinsectisation des galeries forestières
limitant la savane ou sera parqué le bétail. Cette désinsec-
tisation associée à un éclaircissement forestier pouvant
donner de bons résultats. Elle doit être pratiquée en saison
sèche. En saison humide, les pluies lessivent l'insecticide
déposé sur la végétation.
Enfin, avant dtentreprendre tout aménagement, nous
conseillons qu1une seconde enquêt& soit réalisée pendant la
saison des pluies, dans la aone qui serait choisie pour ce
ranch./-
BRAZZAVILLE, le 9 S-eptembre 1965
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MAILLOT (L.) - Répartition des Glossines de l'Afrique
Equatoriale - Carte au 1/2.000.000
éd. : O.R.S.T.O.M. - PARIS - 1959
Comprenant : l carte de répartition général&
en A.E.F. (3 feuilles)
l carte de répartition de
Glossina palpalis palpalis et de Glossi~a
fuscipes
(2 feuilles) - l document ronéo 23 pc
TAUFFLIEB (R.)- Rapport d'une enquête sur les Glossines et
les Trypanosomes animales de la vallée Moyenne
de la Nyanga - (Gabon)
Document ronéo - O.R.S. T.O.M.-BRAZ~AVILLE ..., 1.963
TAUFFLIEB (R.)- Glossines et Elevage dans la région du Niar1
Document ronéo - ORSTOM - BRAZZAVILLE- 19640
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